






































入野義朗，尺八と等のための協奏的二重奏（咽， ヨリ） SH4-2s 
揖枕（平井澄子・うたとかたり， ヨリ） AB6-ls 
杵屋正邦作品集（風動，他全曲） LZ5-6s 
等の栞• 山田流，その 1 Cかざしの雪，松上の餡） SN7-ls 
三曲奥伝• その 2 C残月，他全曲） L07-!2s 
残月（腐山清琴地唄集， ヨリ） LZ7-6s 
三本のひびき（船川利夫，尺八三重奏曲，他全曲） SC!3-5s 
地歌百番，第 2, 4集（磯千鳥，越後獅子，尾上の松） AA24-4, 7s 
尺八古典本曲集成（奥州薩慈，他全曲） SN!3.5-6s 
中田博之作品集（埴輪，鎖魂曲，祖師谷組詩） SN4. 7-Bs 
日本の音楽（四季ll)眺，鹿の遠音） SC8-3s 
日本の楽器，第 3集：尺八（鹿の遠音，諸井誠，対話五題より） SC6-4s 
日本の作曲家， JI・IIl C八重衣，夜々の星） SK19-6s/SC6-!0s 




山）I円松，空海，第 1-6章（新邦楽） LR29-3s 
山川円松，箪，尺八， ファゴ ッ トのための三重奏曲（箪• 尺八 LZ5-5s 
による新箔曲， ヨリ）




唯是震ーの音楽，第 3,5, 8集（三曲，第 1番・ 5番， AB18-7, Us/ AB!9-6s 
梅ケ枝）
秋田雨雀 リソゴの思い出（随談） （文疫は語る，ヨリ） SH2!-6 
秋山邦睛（詩） 風の馬（武満徹• 曲） LU26-6s/SW22-3s 
秋山 駿 ドストエフスキーについて（特別講義） CT17 





阿部賢一 大学の恩人・高田先生（高田早苗生誕百年記念講演会） TB32-I 
ィ
石田博英 学生に与う（石椅内閣就任祝賀諧演） TB78 
石橋湛山 学生に与う（石稲内閣就任祝賀講演） TB78 
磯野茶山 （都山流尺八） 千代の唸（日本の作曲家皿， ヨリ） SC6-9s 
富山清琴地唄作品集（暁の歌，他） AF20-3, 4s 
日本の作曲家IlC磯千鳥，他） SKI9-7, 9s 
磯部倣（作曲・合唱指揮）おすもうくまちゃん（昭和の廊謡の AB3-8s 
歩み， ヨリ）（作曲・編曲）
混声合唱「子どもと笛」（日本の合唱・上， ヨリ）（作曲） SB26-4s 
早稲田の歌（紺碧の空，他全曲）（合唱指揮） L02-3 
早稲田の栄光（歌の早脱戦，ヨリ）（網曲） SK3-6s 
市島春城生誕百年式典（実況） ， TB33 
（市島光子，大浜信泉，河竹繁俊，原安三郎，他）
出井盛之 ヨーロ ッパ市場を目のあたり見て（講演） TB38,l-2 
伊藤康安禅の話（最終講義） TB6 
伊藤松雄（作詞） ばてれん娘（日本の流行歌史• 戦前篇， ヨリ） SUI8-6 
歌は命・わが人生（恋の不知火，他） AKI-8, 9 
伊藤松博（山田流第三絃） 伊藤松超，広重の版画による東北道 SCI3-3s 
五十三次（山田流第曲）
今井慶松作品集，第 2集（御代萬歳，他） SCI0-7s 
鶴寿千歳（今井慶松作品集，ヨリ） SCI5-7s 
睛天の鶴（長唄） (6 世杵屋三郎助 • 曲） LNI8-14s 
今堀誠二佐伯好郎先生について（随談） TB50 
岩津資雄早稲田大学における想い出 ：授業 ・文学概論（歌論）で TB28 
しなかった雑論 （最終諧義）
岩本堅ー（素白） 早稲田昔話（随談） TB57 
ゥ
宇津井 健（俳優） 明治天皇と日露大戦争（嵐寛寿郎／鞍馬天狗， SKI6-4 
ヨリ）（出演）
宇野誠一郎（作曲） 少年ジャックと腐法使い（日本の映画音楽 AB22-8s 
1962-1977, ヨリ）
昭和の童謡の歩み（ムーミソ，他） AB3-7, 9s 
工
永 六輔（作詞） アレ野たれ死に（小沢昭一の小沢昭ー的こころ， LS4-8s 
ヨリ）























芽生えそして（菅原洋一／ゴールデン・ダフ.}レ ・デラ ックス， ヨリ） LClO-ls 
大隈重信 憲政に於ける与論の勢力（演説） U5. 8-1 O(SP)/CT 45 
憲政に於ける与論の勢力（演説） （私は生きている， ヨリ） LKU-1 
大隈重信生誕125年記念祭及び追憶パーテ ィ（実況） TB63-64 
（池田勇人，大浜信泉， 川崎秀二，河野一郎，高村象平，松村誰三，他）
大野質雄 一人会社と affectiosocietatis (最終講義） CT-5 
大浜信泉 疫応義塾創立百年記念式典に於ける祝辞 LC23-6 
辞職問題について（総長辞職説明会） TB86 
商法学における方法論について（最終講義） TB46 
岡村喬生（声楽・バ ス） イタリア古典歌曲集（モン テヴェ）レディ ， SD9-5s 
私を死なせて， 他全曲）
シューベルト，歌曲集「冬の旅」（全曲） LD16-9s(l-2) 




尾崎士郎 没落の情熱について（鼎談• 池島信乎， 1月中朝二） SH21-6 
（文豪は語る，ヨリ ）
早稲田精神の伝統と歴史（高田早苗生誕百年記念購演会） TB32-l 
小沢昭一 浅草物語（芸能座第 6回公演）（演出 ・出演） SK15-ls 
唸る ・語る・小沢昭ー（榎物語，説教・板敷山） SK1.8-9s 
小沢昭一の小沢昭ー的こころ（俺達おじさんには，他全曲） LS4-8s 
（作詞・作曲・歌）
清水次郎長伝・伝（芸能座第 1回公演） （演出 ・出演） S027.10-Us 
純情二重奏・大笑い計量法伝・伝（芸能座特別公演第 5回） SK20-Us 
（演出・出演）
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東京三文オペレック（芸能座第 3回公演）（演出 ・出演） SK21.1-2s 
日本の放浪芸：小沢昭ーが訪ねた道の芸・街の芸（取材・構成・ SHI2ふ 7
ナレ ークー）
日本の放浪芸（又）：渡世芸術（取材・棉成・ナレークー） S08. l-5s 
日本の放浪芸（また又） ：節談説教（取材 ・構成・ナレークー） SNI9ふ 6s
日本の放浪芸（まいど）（取材 ・梢成 ・ナレークー） AB!. l-4s 
日本の放浪芸大会（小沢昭ーが招いた）（構成 ・司会） LH17. 1-!Js 
ベートーベン人生劇場・残侠篇（題名のない音楽会，ヨリ）（語り） SH12-8 
四谷諧談（芸能座第 2回公梱）（演出・出演） SN28.8-9s 
ワイワイてんのう正統記（芸能座第 4回公演）（演出・出演） SK21. 3-4s 
早稲田小唄（わが青春ここに在り， ヨリ）（歌） SZ23-8s 
押田良：：：：： C笙 • 日本雅楽会） 雅楽・日本の古代歌謡を尋ねて SN26ふ 3s
（神楽歌，他全曲）
尾上柴舟 日本歌人集・短歌10首（自作朗読） LKll-4 
ヵ
















加藤武（俳俊） 浅草物語（芸能座第 6回公演） SK15-lls 
清水次郎長伝・伝（芸能座第 1回公演） S027. 10-Us 
東京オペレッタ（芸能座第 3回公演） SK21.1-2s 
四谷諧談（芸能座第 2回公演） SN28,8舟s
ワイワイてんのう正統記（芸能座第 4回公演） SK21. 3-4s 
門田ゆたか（作詞） 歌は命・わが人生（ロッキー越えて，他） AKH5/AK2-L 2 
永遠の古賀政男名曲全集（東京ラプソディー，他） SU2-3, 7s 
ジャワのマンゴ売り（日本の流行歌史 • 戦前篇，ヨリ） SU18-10 
花のゆ くえ（歌でつづる日本映画史 3,ヨリ） SZ20-4 
別れの潮風（日本の流行歌史• 戦後篇， ヨリ） SUI9-1 
金子光晴（詩） 日本近代詩大系（おっとせい，他 6篇） LF6-6 
日本現代詩大系（くらげの唄，他 4篇） LZ22-5 
河井酔者（詩） 塔影（自作朗読）（日本歌人集， ヨリ） LKU-4 
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川合 享 17世紀の詩人ラ・フォンテーヌと彼の思想のエピキ ュリスム CT39 
との関係（最終講義）
河竹繁俊 日本の芝居の歴史（最終購義） TB!04 
川村喜一 古代エジプト文明の特質（特別諧義） CT19 
ッタ‘ノカーメソとその時代（特別講義） CT26 
キ
北原白秋 Aiyanの歌（山田耕搾作品集 1, ヨリ） AK!4-5s 
青い空見りゃ（山田耕搾• 曲）（歌でつづる日本映画史 3, ヨリ） SZ20-2 
伊藤京子による団伊玖磨の歌曲（いたち，他） SA!0-3s 
歌は命・わが人生（山は呼ぶ• 野は呼ぶ • 海は呼ぶ，他） AKH!.13 
大中恩作品集（別れの唄，他） SH6-7s 
霧（石渡日出夫・曲）（日本歌曲全集10, ヨリ） SM26-5s 
元寇第 1-7段（長唄）（稀音家浄観・曲） SN2.8-9 
現代日本の音楽，第 3集：歌曲 I《日本の笛（平井廉三郎・曲），他》 SY22-3s 
さすらいの唄（明治・大正流行歌集， ヨリ） LN!0-10 
詩歌集（トラビストの牛，他全篇）（自作朗読） CT35 
しゃぽん玉（小沢昭一の小沢昭ー的こころ， ヨリ） LS4-8s 
シャポ‘ノ玉（関西フォークの歴史， ヨリ） SP22-8s 
ツャボ‘ノ玉（高石友也ファースト・アルバム， ヨリ） LH2!-ls 
城ケ島の雨（梁田貞• 曲）（不減の日本歌謡史• 上巻， ヨリ） SU2!-6 
昭和の童謡の歩み（ゆりかごのうた，他） AB3-5s 
鉄道精神の歌（山田耕搾 • 曲）（歌でつづる鉄道百年， ヨリ） SG21-2s 
にっぽんの唱歌（砂山，他）





























水上 ・早春 ・風， 3つの無伴奏混声合唱曲（柴田南雄の音楽， ヨリ） AE16-6s 
無宿者の歌（清水脩• 曲） SH6-6s 
山田耕袢作品集（からたちの花，他） SD2-4s 
山田耕搾作品集 2 (蟹味咽，他） AK14-6s 
雪と花火（多田武彦・曲）（多田武彦合唱曲集， ヨリ） SF10-3s 
ゆれる秋（沢井忠夫・曲）（第の軌跡， ヨリ） AG15-5s 
北村和夫 日本近代詩大系（室生犀星，小景異情，他 9篇）（朗読） LF6.3-7 
杵屋勝真代（長唄三味線方） 杵屋正邦作品集，第 1集（春興，雨の夜， SN4-3s 
三絃二重奏曲 1・2番，太鼓の曲）
杵屋正邦作品集，第 2 集（呼応，初秋，三絃と箪の嬉遊曲，第• SN2-4s 
三絃二重奏曲）

















ミュージカルの歴史（諧演） （音楽教捉講座・ミュージカル， ヨリ） CT40 
栗田直身弓 日本民族文化の特質（特別諧義） CT13 
黒田辰男 19世紀末のロシア文学（最終諧義） CTll 
郡司正勝 ワイワイてんのう正統記（芸能座第 4回公演）（作者） SK21.3-4s 
コ
50周年を迎えた早稲田大学演劇博物館（話・林京平） (NHK・AM放送 CT37 
「午後のロータリー」， ヨリ）
58年前の早稲田大学 (NHK綜合TV「朝の暦」， ヨリ） TB35 
小山彰太（ジャズ・ドラムス） Intimate/Keizo Inoue (MWSIK SZ8-9s 
パート 1, 他）




西条八十 歌でつづる日本映画史 2,3, 6, 13-15 (十九の春，他） SZ20. l-6 
歌は命・わが人生（ラジオ小唄，他）（柳水巴の変名のものあり） AKl-6 
うばぐるま（中田喜直歌曲集， ヨリ） L09-10s 
うばぐるま（中田喜直作品集 1. ヨリ） AK14-7s 
うばぐるま（中田喜直の音楽， ヨリ） SH6-ls 
お菓子と娘（橋本国彦・曲）（日本歌曲全集 5, ヨリ） SM17-ls 
お菓子と娘（橋本国彦・曲）（日本の歌曲1900-'64, ヨリ） LU26-2s 
お菓子と娘（橋本国彦・曲）（四家文子名唱集， ヨリ） LClB-11 
カナリヤ（昭和の窟謡の歩み， ヨリ） AB3-5s 
歌謡詩集《東京音頭，他全曲；おわりの詩（自作朗読）》 L02-2 
東京プルース（歌手 ・淡谷のり子， ヨリ） SE23-5s 
日本映画主題歌全集，第 1集（花言葉の唄，他） SB9.5-7 
日本歌人集（寧楽の第一夜，母の部屋）（自作朗読） LKll-5 
日本のジ ャ ズ・ボピ ュ ラー史，戦前編（レディ・オフ'• SX14. l-10 
スペイソ，他）
日本の流行歌史• 戦前篇（マノ｀ノ・レスコオの唄，他）（柳水巴の SUlS.1-10 
変名のものあり）
日本流行歌史（東京行進曲，他）（柳水巴の変名のものあり） LKl0.4-6 
日本流行歌の歩み• 明治・大正・昭和（サーカスの唄，他） SE4. l-10 
秘唱（平井廉三郎・曲）（日本歌曲全集 6, ヨリ） SM26-3s 
不滅の日本歌謡史・上巻（王様の馬，他） su21.1-10 
佐伯孝夫（作詞） 歌は命・わが人生（たそがれの恋路，他） AKl. 3-15/AK2, l-15 
歌手 ・淡谷のり子（枯葉，他） SE23-5s 
旅人の唄（橋本国彦・ 曲）（藤原義江全集， ヨリ） LF13-6 
日本のジャズ・ボピュラー史・戦前編（ミミの歌，他） SX14,l-10 
日本の流行歌史・戦前篇（夕｀ノゴを踊ろうよ，他） SU18. l-10 
日本の流行歌史・戦後篇（紫のクソゴ，他） SU19. l-8 
ラバウル海軍航空隊（ああ軍歌／鶴田浩二， ヨリ） LC13-5s 
佐伯好郎 景教について（随談• 加藤諄） LD24-6 
思い出すこと：早稲田大学の思い出（随談） TB49. l-2 
坂崎担美術概論（最終講義） TB19 
佐田啓二（俳優） 木下恵介の世界（喜びも悲しみも幾歳月，他） SK9, 4-5 
定金右源二 近代の史観について（最終講義） TB102 
シ
渋沢栄一 経済道徳合一説（演説） （私は生きている，ヨリ ） LKll-1 















白鳥省吾（詩） ぶらんこ• お使い（諸井誠 • 曲）（日本の歌曲
1900-'65, ヨリ）
ス
鈴木匡（作曲） 弦楽四重奏曲，第 2番， 1962 SH22-4s/SY26-6s 
セ
関屋 晋（合唱指揮） 広瀬簸平作品集（混声合唱組曲「海鳥の AC22-2s 
詩」，他全曲）
湯山昭作品集皿 C混声合唱とピアノのためのオード，「息づく ACI4-3s 
日々 」，他）
千田是也大菩薩峠／片岡千恵蔵（出演） SKI6. 7-8s 
東山千栄子について（随談） （東山千栄子 • その人と芸術， ヨリ） SKI8-lls 
ソ
相馬御風（詩） 利鎌の光（歌は命• わが人生， ヨリ） AK!-9 
復活唱歌（島村抱月 ・ 合作）（日本流行歌の歩み• 明治 ・大正 ・ SE4-2 
昭和，ヨリ）
早稲田大学校歌（歌の早脱戦， ヨリ） SK3-6s 
早稲田大学校歌（東京六大学／若人の黙歌， ヨリ） LS4-6s 
早稲田大学校歌（わが青春ここに在り， ヨリ） SZ23-7s 
早稲田大学校歌（早稲田ここに涙あり， ヨリ） SN27-7s 
早稲田大学校歌（早稲田の歌， ヨリ） L02-3 
夕






高橋栄ー ギリシャ中世美術を訪ねて（特別諧義） CT20 
高橋正博 アメリカ近代工業に於ける視聴覚トレーニングについて TB48 
（講演）









田中雅彦（コントラ バス） 現代日本コソトラバス名品集（三苦晃， SY18-4s 
リクニア，他全曲）
田辺貞之助 ヴェルレーヌの詩（講演） TB41 
種田山頭火（俳人） 俳句・ 15句（我がセンチメソクルの碑／森繁 SU23-10s 
久蒲， ヨリ）
タモリ（森田一殺）（クレソト） タモリ， 1-2 (タモリの大放送， LH12. l-12s 
他全曲）




津田左右吉 自由学園の自由について（随談） TB51/LD24-l l 
TB27 坪内士行 ジュリアス ‘ ツーサー：逍遥訳の解説（最終講毅）
ボール・クローデル「女と影」上演の思い出：羽衣会のころ（講演） TB45 
坪内逍遥新曲浦島（長唄） (13世杵屋六左衛門， 5世杵屋勘五郎・曲） AK7-lls 
（作詞） （芳村伊十郎全集， ヨリ）
新曲浦島（芳村五郎治全集：特選媒， ョ叫） AG!6-22s/LW15-7s 
ハムレット：生死疑問独白の場（自訳朗読） P!4. 6-7(SP)/CT4! 
ペニスの商人：法廷の場（自訳朗読） P!4. 8-9(SP)/CT4! 
沓手鳥孤城落月：大阪城内•奥殿の場（自作朗読） SNJ6. !-7(SP)/CT30 
沓手鳥孤城落月：大阪城内・糀庫の場（歌舞伎）（作者） R24. 8-!3(SP) 
良寛と子守（常磐津節） (3 世常磐津文字兵衛• 曲）（作詞） LZ4-5s 
坪内逍遥の思い出（座談会） （大浜信泉，嘉治信三，長谷川如是閑， TB52 
洞富雄，村井資長）
鶴岡義ー カラマズに荷風の跡を訪ねて（講演） TB40 
テ
寺山修司（作詞） イソップ物語（深町純・曲） SK5-3s 
木のさじ（中田喜直の音楽， ヨリ） SH6-4s 
子守唄回想 Ctこっぽんの子守唄， ヨリ）（談話） S0!3-9s 
時には母のない子のように（フォーク• あいうえお， ヨリ） LK8-5s 
暉峻康隆 日本人の芸術生活（特別諧義） CT25 
卜
東儀鉄笛（作曲） 早稲田大学校歌（歌の早脱戦， ョ叫） 1 SK3-6s 
早稲田大学校歌（東京六大学／若人の讃歌， ヨリ） LS4-6s 
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早稲田大学校歌（わが青春ここに在り， ヨリ） SZ23-7s 
早稲田大学校歌（早稲田ここに涙あり， ヨリ） SN27-7s 
早稲田大学校歌（早稲田の歌， ヨリ） L02-3 
戸川行男 意志心理学への道（最終購義） CTlO 
土岐善麿 神風だから（歌は命・わが人生， ヨリ）（作詞）（幾坂のぼる AKl-8 
の変名使用）
日本歌人集・短歌10首（自作朗読） LKll-5 
桃（荻江節） (5 世荻江霰友• 曲）（作詞） SC9-8s 
ナ ~
永井柳太郎 強く正しく明るき日本の建設（演説） （私は生きている, LKll-2 
ヨリ）
強く正しく明るき日本の建設（演説） U10-9(SP) 
中西文子 父・天野為之を語る（随談） TB61 
中野正剛 総選挙と東方会， ヨリ（演説） （私は生きている， ヨリ） LKll-3 
中村二大・八大（作曲・編曲） 歌の早慶戦（紺碧の空，他）（編曲） SK3. 6-7s 
樫の中の野郎たち（歌でつづる日本映画史15, ヨリ）（編曲） SZ20-6 
わが青春ここに在り（精惇若き，他）（編曲） SZ23. 7-8 
早稲田ここに涙あり：想い出の早稲田歌集（逍遥歌，他）（編曲） SN27-7s 
中村八大 岸洋子／ゴールデ‘ノ・ベスト ・アルバム（あなたの唸，他） SU23-10s 
菅原洋一／青春抒情（見上げてごらん夜の星を，他） LC8-4s 
遠くへ行きたい（青葉城恋唄／さとう宗幸， ヨリ） LC6-8s 
遠くへ行きたい（高英男／歌のアラカルト， ヨリ） SU23-7s 
遠くへ行きたい（倍賀千恵子／抒情名曲渠， ヨリ） LS2-13s 
遠くへ行きたい（フォーク• あいうえお，ヨリ） LK8-5s 
不滅の日本歌謡史・下巻（故郷のように，他） su22-2, 4s 
芽生えそして（菅原洋一／ゴールデソ・ダプル・デラックス， ヨリ） LClO-lls 
















野村万作 (2世）（和泉流狂言方） 翁，抄録（能楽囃子体系 5' ヨリ） SN3-5s 
狂言 • 上（三番斐，他） S016.5-7s 
狂言・下（枕物狂，他） S017.1-3s 
狂言・上下：笑いと風刺の世界（水汲，他） AB8. l-6s 
I¥ 
原 安三郎 高田先生の想い出（高田早苗生誕百年記念講演会） TB32-2 
原田 実教育行政に於けるセントラリゼーショソの意義（最終諧義） TB105 
原田淑人 漢時代の大陸と日本との文化関係（最終講義） TBS 
ヒ




古川緑波（コ メディアン） うそ倶楽部（日本の流行歌史 • 戦前編， SU18-7 
ヨリ）
歌は命・わが人生（朗らかな演芸会，上・下，他） AKl.6-9 
僕は天下の人気者（不域の日本歌謡史• 上巻， ヨリ） su21-2 
ホ




こどものうた 100選（あひるのぎょうれつ，他） SR14. l-5s 
子どもの音楽とその領域((幼児のうた（湯山昭• 曲），他）） AA21-ls 
昭和の童謡の歩み（手のひ らを太陽に，他） AB3.5-9s 
青春の旅（網走川，他全曲） SZ25-10s 
にっぽんの唱歌（星の界，他） AA21-7, 10, Us 
日本軍歌名曲百選，その 1-s C元寇他） SK3.l-5s 
不滅の日本寮歌集（嗚呼玉杯に花うけて，他全曲） LS21-ls 
マザー・グースのうた ：谷川俊太郎訳詩による， 1-3集（えっさか S014. l-3s 
ほいさ，他）
ロシア民謡特選（バイカル湖のほとり，他） LS25. ll-12s 
洞富雄天皇不親政の起源について（最終講義） CT22. l-2 
本間久雄文学概論（最終講義） TB18 
マ
前田二生（合唱指揮） 湯山昭作品集皿（目に捧げるバラード「虹もえる AC14-3s 
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愛」，他）
正宗白鳥 坪内逍遥について（逍遥記念祭 ・記念講演） TBU 
増尾好夫（ジ ャズ・ギ ター） Sailing wonder (自然への讃歌， AD16-9s 
他全曲）
Sonny Rollins/Reel life (Reel life, 他全曲）（ソニー・ロリソズ・ AD21-2s 
グループ）
松田治一郎社会学概論（最終講義） TB56 
松原至大（詩） 赤い風船（諸井誠• 曲）（日本歌曲全集18, ヨリ） SM26-9s 
赤い風船（諸井誠・曲）（日本の歌曲1900-'64, ヨリ） LU26-5s 
松本克平（俳優） 野菊の如き君なりき（木下恵介の世界，ヨリ）（出演） SK9-4 
松本幸四郎 (9世） 白鳥伝説（萩岡松韻 • 曲）（朗読） LN15-lls 
Feeling in (めぐり逢いの海，他全曲）（歌） LC2-4s 
笛吹川（木下恵介の世界， ヨリ）（出演） SK9-4 
三浦哲郎（詩） 四季（田中利光・曲）（日本の合唱・下， ヨリ） SB26-6s 
三木卓（詩） 日本現代詩大系（支配の日々，他 2篇） LZ22-7 
宮沢胤男 学生に与う（石橋内閣就任祝賀講演） TB78 
宮増純三（観世流小鼓方） 能楽囃子体系 2,3 (出端，他全曲） SN3. 2-3s 
能楽囃子体系補遣（惣神楽，他） SN3. 7-Bs 
宮本正尊仏教概説（最終講義） TB108 
宮本昭太（声楽・バリトン） 越谷達之助，初恋（日本の歌曲 LU26-3s 
1900-'64, ヨリ）
宮本正清（詩） 秋・未知の扉（中田喜直歌曲集， ヨリ） L09-10s 
秋・未知の扉（中田喜直の音楽， ヨリ） SH6-ls 
未知の扉（中田喜直作品集 1,・ヨリ） AK14-7s 
未知の扉（日本の歌曲1900-'64, ヨリ） LU26-6s 





望月英明（ジャ ズ・ベース） Intimate/Keizo Inoue (MWSIK szか9s
パート 1, 他）
森繁久蒲石松道中唄（歌は命• わが人生，ヨリ）（歌） AK2-9 
歌でつづる日本映画史13,14(銀座の雀，他）（歌） SZ20-4. 5 
知床旅情（加藤登紀子／ハルピソの夏， ヨリ）（作詞・作曲） ， SZ24-8s 
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早稲田大学関係録音毀料目録
しれとこ旅情（フォーク• あいうえお， ヨリ）（作詞 ・作曲・ 歌） LK8-4s 
知床旅情（不滅の日本歌謡史・ 下巻， ヨリ）（作詞・作曲） SU22-5s 
人生讃歌（男と男が飲む酒は／ポニー ・ジ I・ック7,, ヨリ）（作詞） SZ25-13s 
船頭小唄（日本映画主題歌全集，第 1集， ヨリ ）（歌） SB9-5 
にっぽんの唱歌（箱根八里，他）（歌） AA21-7. 8s 
日本流行歌の歩み ・戦後編（僕は特急の機関士で，他）（歌） SK17.l-10 
不滅の日本歌謡史・下巻（ちぎれ千島に雲が飛ぶ， 他）（歌） SU22-5, !Os 
屋根の上のヴ ァイオリソ弾き， ミュージカル， 2幕 1場・ LF12-lls/AD15.10-lls 
全曲（出演）
我がセンチメソクルの碑（誰か戸を叩く，他全曲）（歌・朗読） SU23. l-12s 
ャ
山岡重信（指揮） 現代日本の音楽名盤1500シリーズ 1 C山田耕搾， SY24-ls 
音詩「晏陀羅の華」，他全曲）
現代日本の音楽名盤1500シリーズ 2 C伊福部昭，土俗的三連画， SY24-2s 
他全曲）
現代日本の音楽名盤1500シリーズ 3 C諸井三郎，交特曲第 2番， SY24-3s 
他全曲）
ストラヴィ｀ノスキー，舞踊音楽「春の祭典」（早稲田大学交幣楽団・ AC26. l-2s 
第112回定期演奏会， ヨリ）
日本の管弦楽作品1914ー '42C山田耕符， 音詩 「曼陀畑の華」， SG26.1-3s 
他全曲）
ベートーヴェソ，交響曲，第 8 番（早稲田大学交開楽団 • 第89回 LS2-5s 
定期演奏会， ヨリ）
松下真一の世界（ゲジ ュクル ト17, 他） SW5-3s 
三木稔箪とオーケストラのための協奏曲「破の曲」（二十絃 AE17-3s 
箪の世界， ヨリ）
民音現代作曲音楽祭 '81&'82C石井真木，半透明の幻影，作品 AK5. 2-3s 
49, 他）
モーツ ァ ルト，歌劇「魔笛」序曲（早稲田大学交苫楽団 • 第115回 AC26.5-6s 
定期演奏会， ヨリ）
山口 泉中原中也の世界（詩集）（一つの メルヘソ，他 3篇）（朗読） SK10-9s 
日本現代詩大系（山之口膜，ねずみ，他 5茄）（朗読） LZ22-4 
山口 崇浅草物語（芸能座第 6回公演）（出演） SK15-lls 
清水次郎長伝 ・伝（芸能座第 1回公演）（出演） S027.10-lls 
純情二重奏・大笑い計量法伝・伝（芸能座特別公演，第 5回） SK20-lls 
（出演）
東京三文オペレ ック（芸能座第 3回公演）（出演） . SK21. l-2s 
日本の昔話 ・古老が語る生活と伝承， 1岩手県（ナレークー） SK10-6s 
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日本の昔話 ・ 古老が語る生活と伝承， 3 栃木 •福島県 ： 4鳥取県 ： SK11,2-4s 
5新潟県（ナレーク ー）
四谷諧談（芸能座第 2回公演）（出演） SN28.8-9s 
ワイワイてんのう正統記（芸能座第 4回公演）（出演） SN21.3-4s 
山路平四郎 古代の反逆物語（最終講義） TB113 
山内義雄荷風先生と私（講演） TB41 
山本健二（声楽 ・バリトソ ：合唱指揮） 三木稔，パ リトソ，男声合唱 AGI9-12s 
とオーケストラのための 「レク イエ ム」
山本二郎歌舞伎 ・勧進帳（最終講義） CT33 
山本順之 （観世流ツテ方） 砧（地謡） AG23-8s 
清経 （観世流名 曲選 ・下， ヨリ）（ツレ） AB!4-8s 
道成寺（能楽囃子体系 6'ヨリ）（地謡） SN3-6s 
羽衣（ワ キッレ） • AG23-7s 
羽衣（日本の音楽， ヨリ）（ ワキッ v) SC8-3s 
藤戸（観世流名曲選 • 中 ， ヨリ） （ワキッレ ・地謡） AB13-3s 
山姥（観世流名曲選 • 上， ヨリ）（ ツレ） AB11-3s 
ョ
吉井 勇（詩） ゴ‘ノドラの唄（歌手 ・淡谷のり子， ヨリ） SE23-5s 
ゴソドラの唄（ 日 本の流行歌史 • 戦前篇， ヨリ） SU18-5 




吉田一穂 日本近代詩大系 （母，他 4篇） LF6-4 
日本現代詩大系（母，他 7節）（自作朗読） LZ22-5 
吉村 弘（作曲） Wave notation 1 (環境音楽） AGI8-2s 
吉行理恵（詩） 青い部屋，吉行理恵の詩による幻想曲（野田暉行・曲） AC14-5s 
口
六大学野球熱戦譜 ：早慶戦から OB紅白試合まで（実況） LN23. l-12s 
ヮ
若山牧水 （詩） 白鳥の歌（日本流行歌の歩み ・戦後編， ヨリ） SK17-2 
Il 大学関係行事 （式典 • 実況 ・等）





































































m 大学関係団体 （学生歌 ・演奏団体 ・等）
歌の早炭戦（ポニー・ジ ャックス ：早稲田オール・スクーズ） SK3-6s 
第一高等学院の歌：創立20周年記念の歌（創立20周年記念合唱団） CT50 
東京六大学／若人の讃歌（校歌 ・応援歌集）（応援団合唱） LS4-6s 
わが青春ここに在り（グリー・クラプ：稲門グリー・クラフ.: 応援部 SZ23. 7-Bs 
吹奏楽団，他）
早稲田機械科音頭 ：W.M. E. (コラール・ヴォルテ ックス） CT51 
早稲田ここに涙あり ・思い出の早稲田歌集（グリー・クラプ0B : SN27-7s 
応援部々員・吹奏楽団，他）
早稲田大学校歌：早稲田行進曲（早稲田大学音楽会声楽部 ・管弦楽部員） CT50 
早稲田の歌／校歌・応援歌集（グリー ・クラプ） L02-3 
グリー ・クラ プ（合唱団） 合唱 ・校歌指導（校歌 ・ほたるの光，他） TB21. l-2 
清瀬保二，男声合唱「蛇祭り行進」 SB26-2s 
三木稔バリトソ，男声合唱とオーケストラのための「レクイエム」 AG19-12s 
交孵楽団 第89回定期演奏会（ペートーヴェン，交特曲，第 8番） LS2-5s 
第112回定期演奏会（ストラヴィンスキー，舞踊音楽「春の祭典」， AC26. l-2s 
他全曲）
第114回定期演奏会（ハイドソ，交響曲，第104番，他全曲） AC26. 3-4s 
第115回定期演奏会（プル ックナー，交懸曲，第 7番，他全曲） AC26.5-6s 
第117回定期演奏会（プラームス，交孵曲，第 2番，他全曲） AC26. 7-8s 
第120回定期演奏会（ムソルグスキー，組曲「展覧会の絵」，他全曲） AC26-9s 
第121回定期演奏会（プラームス，交響曲，第 1番，他全曲） AC26.10-lls 
第122回定期演奏会（カバレフスキー，組曲「道化師」，他全曲） AC26.12-13s 
長唄研究会/OB 神田祭：都風流（長唄 • 講演と鑑賞の会， ヨリ） CT31.l-2 
ハイ・ソサエティ ー・ オーケストラ（ジ ャズ・演奏：研究） High way SX8-10s 
（山と水，他全曲）
フロイデ・ハルモ ニー ベートー ヴェン，交響曲，第 9番「合唱付」，他 LS2ふ 6s
マーラ ー， 交響曲，第 8番「一千人の交響曲」（交翌楽団， AM2.8-9s 
マンドリソ楽部，室内合唱団，混声合唱団， グリ ー・クラフ',
コール ・フリューゲル， コール ・ポリフォニー）
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